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ȽɈɌɈȼɇȱɋɌЬ ɉȿȾȺȽɈȽȺ ȾɈɒɄȱɅЬɇɈȽɈ ɇȺȼɑȺɅЬɇɈȽɈ ɁȺɄɅȺȾɍ 
ȾɈ ȼɉɊɈȼȺȾɀȿɇɇə ȻȺɁɈȼɈȲ ɉɊɈȽɊȺɆɂ ɊɈɁȼɂɌɄɍ ȾɂɌɂɇɂ 
ȾɈɒɄȱɅЬɇɈȽɈ ȼȱɄɍ "ə ɍ ɋȼȱɌȱ" 
Ⱥɧɨɬɚція 
Гɨɧчареɧкɨ А. Ƚɨɬɨɜɧɿɫɬɶ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ ɞɨ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ Ȼɚɡɨɜɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɢɬɢɧɢ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɜɿɤɭ "ə ɭ 
ɋɜɿɬɿ".  
ɍ ɫɬɚɬɬɿ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɲɥɹɯɢ ɜɢɜɢɳɟɧɧɹ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɞɨ ɪɨɛɨɬɢ 
ɡɚ Ȼɚɡɨɜɨɸ ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ, ɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɿ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɧɢɦɢ ɧɨɜɢɯ 
ɨɪɿєɧɬɢɪɿɜ ɜ ɭɫɬɪɿɣ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ, ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɡɦɿɫɬɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ 
ɪɨɛɨɬɢ ɬɚ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɿɧɬɟɪɟɫɭ ɞɨ ɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɶ.  
Ⱥɧɧɨɬɚция 
Гɨɧчареɧкɨ А. Ƚɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹ ɤ 
ɜɧɟɞɪɟɧɢɸ Ȼɚɡɨɜɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɟɛɟɧɤɚ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ «ə ɜ 
Ɇɢɪɟ». 
ȼ ɫɬɚɬɶɟ  ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɩɭɬɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɤ 
ɪɚɛɨɬɟ ɩɨ Ȼɚɡɨɜɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ, ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɢ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɧɢɦɢ ɧɨɜɵɯ 
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜ ɜ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɠɢɡɧɢ, ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɜɨɡɪɚɫɬɚɧɢɟ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɤ ɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɢɹɦ. 
Ⱥnnotation  
Goncharenko A. Readiness kindergarten teacher introduction to the basic program 
of a child under school age, "I am in the world."  
This paper considers how to motivate elevation teacher to work on basic 
program readiness and adoption of making new benchmarks in order professional 
life, updating content and pedagogical work and the growing interest in innovation. 
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Ɂɦɿɧɢ ɭ ɨɫɜɿɬɿ ɧɚɲɨʀ ɞɟɪɠɚɜɢ ɩɪɨɞɢɤɬɨɜɚɧɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ. Ɋɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿɹ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɜɿɞ 
ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɫɩɟɤɬɪɭ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨʀ ɨɛɿɡɧɚɧɨɫɬɿ ɡɿ ɡɦɿɫɬɨɦ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɩɪɨɝɪɚɦɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɦ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦ, ɩɟɪɟɛɭɞɨɜɢ ɦɢɫɥɟɧɧɹ, 
ɜɿɞɯɿɞ ɜɿɞ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɿɜ. ɉɪɢɜɟɞɟɧɧɹ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɡ 
Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɦ – Ȼɚɡɨɜɢɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, 
ɡ Ȼɚɡɨɜɨɸ ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɢɬɢɧɢ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɜɿɤɭ "ə ɭ ɋɜɿɬɿ" ɩɪɨɰɟɫ 
ɧɟ ɦɢɬɬєɜɢɣ ɿ ɧɟ ɡ ɥɟɝɤɢɯ. ȼɿɧ ɩɨɬɪɟɛɭє ɜɿɞ ɤɨɠɧɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɜɢɫɨɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ, ɫɚɦɨɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨ ɩɨɝɥɹɞɭ, ɚɧɚɥɿɡɭ 
ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɬɚ ɡɚɜɛɚɱɭɜɚɧɧɹ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɭ ɪɨɛɨɬɿ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ.  
ɇɚ ɰɶɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɜɿɞɱɭɬɧɨ ɡɪɨɫɬɚє ɡɧɚɱɭɳɿɫɬɶ ɿ ɪɨɥɶ ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ ɬɚ 
ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɿɜ-ɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜ. ɋɚɦɟ ɜɨɧɢ ɦɚɸɬɶ ɧɚɥɟɠɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢ 
ɪɨɛɨɬɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ ɡɚɞɥɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɡɦɿɫɬɭ Ȼɚɡɨɜɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ, 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɨɪɿєɧɬɢɪɿɜ, ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɩɨɡɢɬɢɜɧɟ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɿ 
ɫɩɪɹɦɭɜɚɬɢ ɣɨɝɨ ɧɚ ɬɜɨɪɱɭ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɭ ɤɨɠɧɨɝɨ. Ⱥɞɚɩɬɚɰɿɹ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɞɨ ɪɨɛɨɬɢ 
ɡɚ ɡɦɿɫɬɨɦ ɧɨɜɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɡɦɿɫɬɨɦ ɬɚ ɹɤɿɫɬɸ ɨɫɜɿɬɢ ɿ 
ɫɚɦɨɨɫɜɿɬɢ. Ɂ-ɩɨɦɿɠ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɳɨ ɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ 
ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɜɢɞɿɥɹєɦɨ ɹɤ ɩɪɨɜɿɞɧɟ – ɩɨɟɬɚɩɧɟ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ Ȼɚɡɨɜɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɢɬɢɧɢ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɜɿɤɭ "ə ɭ ɋɜɿɬɿ" ɭ ɪɨɛɨɬɭ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ. Щɨɛ ɡ’ɹɫɭɜɚɬɢ ɪɿɜɟɧɶ ɨɛɿɡɧɚɧɨɫɬɿ ɡ ʀʀ ɡɦɿɫɬɨɦ, 
ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ ɞɨ ɧɨɜɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɬɚ ɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶ ɞɨ ʀʀ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɜ 
Іɧɫɬɢɬɭɬɿ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ 
Ȼɨɪɢɫɚ Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ ɛɭɥɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ ɬɚ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɿɜ-
ɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ. Ɇɢ ɡɚɜɛɚɱɭɜɚɥɢ, ɳɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ 
ɬɚɤɨɝɨ ɦɿɧɿ-ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɬɚɤɨɠ ɞɚɞɭɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɨɡɧɚɱɢɬɢ ɤɨɥɨ ɩɪɨɛɥɟɦ, 
ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɲɥɹɯɢ ɬɚ ɫɩɨɫɨɛɢ ʀɯ ɭɫɭɧɟɧɧɹ. Ȼɥɿɰ-ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɨɫɹ 
ɞɜɿɱɿ ɭ ɪɿɡɧɿ ɬɟɪɦɿɧɢ: ɫɿɱɟɧɶ 2009ɪ. ɿ ɫɿɱɟɧɶ 2010ɪ. ɬɚ ɨɯɨɩɥɸɜɚɥɨ 486 ɨɫɿɛ. 
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Ɇɚɸɱɢ ɧɚ ɦɟɬɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɩɟɞɚɝɨɝɚ, 
ɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶ/ɧɟɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɿ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɨɪɿєɧɬɢɪɿɜ ɭ ɜɥɚɫɧɭ 
ɫɜɿɞɨɦɿɫɬɶ ɬɚ ɭɫɬɪɿɣ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ ɦɢ ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɥɢ ɱɿɬɤɿ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ 
ɩɪɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ Ȼɚɡɨɜɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ, ɞɠɟɪɟɥɚ ɡɞɨɛɭɬɬɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɬɚ 
ɨɱɿɤɭɜɚɧɧɹ ɿ ɡɚɜɛɚɱɭɜɚɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɡɦɿɧ. Ɉɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɩɨɤɚɡɚɥɨ ɳɨ 51% 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ ɞɚɜɧɨ ɱɟɤɚɸɬɶ ɧɚ ɩɪɨɝɪɟɫɢɜɧɿ ɡɦɿɧɢ, ɜɿɬɚɸɬɶ ɫɜɨɛɨɞɭ ɿ ɬɜɨɪɱɿɫɬɶ 
ɞɥɹ ɫɟɛɟ ɬɚ ɫɩɨɞɿɜɚɸɬɶɫɹ ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɚɤɬɢɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɞɢɬɢɧɢ 
ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɜɿɤɭ. ȼɢɯɨɜɚɬɟɥɿ ɩɪɚɝɧɭɥɢ ɩɨɜɚɝɢ ɣ ɞɨɜɿɪɢ ɞɨ ɫɟɛɟ ɭ ɩɨɛɭɞɨɜɿ 
ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜ ɞɢɬɹɱɿɣ ɝɪɭɩɿ. Ɍɚɤɭ ɩɨɡɢɰɿɸ ɜɨɧɢ ɡɚɣɦɚɸɬɶ ɬɪɢɜɚɥɢɣ 
ɱɚɫ, ɳɨ ɧɟ ɡɚɜɠɞɢ ɛɥɚɝɨɬɜɨɪɧɨ ɜɩɥɢɜɚє ɧɚ ɜɡɚєɦɢɧɢ ɡ ɤɨɥɟɝɚɦɢ ɿ ɩɨɜɫɹɤɱɚɫ 
ɜɢɦɚɝɚє ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɨɛґɪɭɧɬɨɜɭɜɚɬɢ ɜɥɚɫɧɢɣ ɜɢɛɿɪ. ɉɪɨɬɟ ɠɨɪɫɬɤɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ 
ɧɟ ɞɚє ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɟɜɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɩɨɜɧɨ ɿ ɪɿɡɧɨɩɥɚɧɨɜɨ ɪɨɡɤɪɢɬɢɫɹ, ɳɨ ɣ 
ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɨɞɜɿɣɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ: ɨɞɢɧ ɞɥɹ ɤɨɧɬɪɨɥɸɸɱɢɯ, 
ɚ ɿɧɲɢɣ – ɞɥɹ ɤɨɪɢɫɬɿ ɞɿɬɟɣ ɿ ɫɜɨєʀ ɫɚɦɨɞɨɫɬɚɬɧɨɫɬɿ.  
Ɍɚɤɿ ɩɟɞɚɝɨɝɢ ɨɯɨɱɟ ɡɚɩɪɨɲɭɸɬɶ ɧɚ ɫɜɨє ɪɨɛɨɱɟ ɦɿɫɰɟ ɛɚɬɶɤɿɜ, ɤɨɥɟɝ, 
ɫɥɭɯɚɱɿɜ ɤɭɪɫɿɜ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ, ɚɤɬɢɜɧɨ ɞɿɥɹɬɶɫɹ ɡɞɨɛɭɬɤɚɦɢ ɧɚ 
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹɯ, ɫɟɦɿɧɚɪɚɯ. ȼɨɧɢ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɨɛɿɡɧɚɧɿ ɡ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɦɢ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ, ɫɭɱɚɫɧɢɦɢ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɹɦɢ ɭ ɱɚɫɨɩɢɫɚɯ, ɡɦɿɫɬɨɦ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨʀ Ȼɚɡɨɜɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɢɬɢɧɢ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɬɚ 
ɩɪɨɝɪɚɦɢ «Ɂɟɪɧɹɬɤɨ», ɱɢɬɚɸɬɶ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɭɛɥɿɰɢɫɬɢɱɧɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɭ, 
ɤɨɪɢɫɬɭɸɬɶɫɹ ɞɠɟɪɟɥɚɦɢ Іɧɬɟɪɧɟɬ. ɇɚɜɿɬɶ ɬɿ, ɯɬɨ ɩɨɜɟɪɯɨɜɨ, ɮɪɚɝɦɟɧɬɚɪɧɨ 
ɡɧɚɣɨɦɢɣ ɡ Ȼɚɡɨɜɚ ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ, ɨɱɿɤɭɸɬɶ ʀʀ ɡ ɧɟɬɟɪɩɿɧɧɹɦ ɬɚ ɚɜɚɧɫɨɜɚɧɨɸ 
ɩɪɢɯɢɥɶɧɿɫɬɸ: «ɇɚɪɟɲɬɿ! Ɍɚɤ ɞɚɜɧɨ ɱɟɤɚɥɢ ɧɨɜɨɝɨ». 
Ɉɬɠɟ ɩɪɢɱɢɧɚɦɢ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɬɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɨɜɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɡɨɤɪɟɦɚ є: ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ 
ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɢɯ ɨɫɧɨɜ Ȼɚɡɨɜɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɭ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ; 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɿɞɿɣɬɢ ɜɿɞ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɨʀ 
ɦɨɞɟɥɿ ɧɚ ɤɨɪɢɫɬɶ ɜɿɥɶɧɿɣ ɠɢɬɬєɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; ɧɟɜɞɨɜɨɥɟɧɿɫɬɶ ɪɟɚɥɶɧɢɦ ɫɬɚɧɨɦ 
ɫɩɪɚɜ ɭ ɞɨɲɤɿɥɶɧɿɣ ɨɫɜɿɬɿ ɱɢ ɭ ɫɜɨєɦɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨ-ɛɚɬɶɤɿɜɫɶɤɨɦɭ ɤɨɥɟɤɬɢɜɿ 
Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ Ȼɨɪɢɫɚ Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ, 2010 
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ɡɨɤɪɟɦɚ; ɛɚɱɟɧɧɹ ɪɟɡɟɪɜɿɜ, ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɭ ɬɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ; ɨɱɿɤɭɜɚɧɧɹ ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɯ ɭɦɨɜ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ 
ɩɟɞɚɝɨɝɚ; ɧɚɞɿɹ ɧɚ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɫɜɨɛɨɞɢ; ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɩɪɢɪɨɞɢ ɞɢɬɢɧɢ. 
Ɂɧɚɱɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɨɩɢɬɚɧɢɯ (29%) ɜɢɫɥɨɜɢɥɢ ɧɟɝɚɬɢɜɧɟ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɡɦɿɧ 
ɭ ɞɨɲɤɿɥɶɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ ɜɡɚɝɚɥɿ ɿ ɞɨ Ȼɚɡɨɜɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɡɨɤɪɟɦɚ, ɳɨ ɩɪɨɞɢɤɬɨɜɚɧɨ 
ɧɟɜɩɟɜɧɟɧɿɫɬɸ, ɫɬɪɚɯɨɦ ɩɟɪɟɞ ɧɟɜɿɞɨɦɢɦ. əɤ ɿɥɸɫɬɪɚɰɿɹ ɬɚɤɨɝɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ 
ɧɿɝɿɥɿɫɬɢɱɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ: «ɉɪɨɝɪɚɦɢ ɛɭɥɢ ɧɟɩɨɝɚɧɿ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿ, ɜ ɰɹ 
ɫɤɥɚɞɧɚ», «Ȼɨɸɫɹ, ɳɨ ɧɟ ɜɩɨɪɚɸɫɹ ɡ ɧɨɜɢɦɢ ɩɿɞɯɨɞɚɦɢ», «ɇɿɱɨɝɨ ɧɟ ɯɨɱɭ 
ɡɦɿɧɸɜɚɬɢ, ɳɨɛ ɧɟ ɩɨɱɭɜɚɬɢɫɹ ɭɱɟɧɢɰɟɸ». Ɉɤɪɟɦɿ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɿ, ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ 
ɜɟɥɢɤɢɣ ɫɬɚɠ ɪɨɛɨɬɢ ɿ ɫɮɨɪɦɭɜɚɥɢɫɹ ɹɤ ɞɨɫɜɿɞɱɟɧɢɣ ɮɚɯɿɜɟɰɶ, ɜɜɚɠɚɸɬɶ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɪɢɧɢɡɥɢɜɢɦ ɱɢ ɧɟɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦ ɞɥɹ ɫɟɛɟ, ɚ ɯɬɨ ɛɚɡɭєɬɶɫɹ ɧɚ 
ɡɧɚɧɧɹɯ, ɳɨ ʀɯ ɡɞɨɛɭɥɢ ɳɟ ɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɦɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɤɥɚɞɿ, ɜɿɞɱɭɜɚɸɬɶ 
ɡɧɚɱɧɟ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ ɜɿɞɫɬɚɜɚɧɧɹ, ɩɨɞɨɥɚɬɢ ɹɤɟ ɛɪɚɤɭє ɫɢɥ, ɜɩɟɜɧɟɧɨɫɬɿ, 
ɱɚɫɭ. ȼɜɚɠɚєɦɨ, ɳɨ ɜɢɪɚɡɧɢɣ ɧɟɝɚɬɢɜɿɡɦ є ɮɨɪɦɨɸ ɡɚɯɢɫɬɭ ɜɿɞ 
ɧɟɜɩɟɜɧɟɧɨɫɬɿ, ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɩɨɪɚɡɨɤ, ɭɬɪɭɞɧɟɧɶ, ɟɦɨɰɿɣɧɢɯ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɶ. 
ɇɟɦɚɥɨ ɜɢɹɜɢɥɨɫɹ ɛɚɣɞɭɠɢɯ ɹɤ ɞɨ ɡɦɿɧ ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɬɚɤ 
ɿ ɞɨ Ȼɚɡɨɜɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ – ʀɯ 20%.  Ⱥɪɝɭɦɟɧɬɚɦɢ ɬɚɤɨɝɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɛɭɥɢ ɬɚɤɿ 
ɫɤɟɩɬɢɱɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ: «ə ɧɟ ɜɿɪɸ ɭ ɡɦɿɧɢ», «ɇɨɜɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɧɿɱɨɝɨ ɧɟ ɡɦɿɧɢɬɶ», 
«ɉɟɪɟɠɢɥɢ ɛɚɝɚɬɨ ɿɧɲɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ, ɩɟɪɟɠɢɜɟɦɨ ɣ ɰɸ, ɛɨ ɜɨɧɚ  ɧɿɱɨɝɨ ɧɨɜɨɝɨ 
ɧɟ ɞɨɞɚɫɬɶ», «Ɇɟɧɿ ɡɚɥɢɲɢɥɨɫɹ ɧɟɞɨɜɝɨ ɞɨ ɩɟɧɫɿʀ...» ɬɚ ɿɧɲɿ ɩɨɞɿɛɧɿ ɞɭɦɤɢ. 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɬɚɤɢɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣ ɞɚɜ ɡɦɨɝɭ ɜɢɹɜɢɬɢ ɩɟɪɲɨɩɪɢɱɢɧɢ ɛɚɣɞɭɠɨɝɨ 
ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ. Ɉɱɟɜɢɞɧɨ, ɰɿɣ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ ɞɨɫɜɿɞ ɩɿɞɤɚɡɭє, 
ɳɨ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɪɨɝɪɚɦ ɭ ɞɨɲɤɿɥɶɧɿɣ ɨɫɜɿɬɿ ɧɟ ɡɦɿɧɸɸɬɶ ʀʀ ɹɤɿɫɬɶ; ɜɢɬɪɚɱɟɧɢɣ 
ɱɚɫ ɧɚ ɜɢɜɱɟɧɧɹ, ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɦɚɪɧɭєɬɶɫɹ, ɛɨ ɤɿɧɰɟɜɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ 
ɧɟɡɦɿɧɧɢɣ: ɩɪɚɰɸɜɚɬɢɦɟɦɨ ɬɚɤ, ɹɤ ɞɨɫɿ; ɬɨɬɚɥɶɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɫɬɚɧɟ ɧɚ ɡɚɜɚɞɿ 
ɫɜɨɛɨɞɿ ɣ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ, ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɫɬɿ ɣ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɿ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɹ. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɩɪɢɱɢɧɚɦɢ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ ɿ ɛɚɣɞɭɠɨɝɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ 
ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɬɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ Ȼɚɡɨɜɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ 
Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ Ȼɨɪɢɫɚ Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ, 2010 
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ɜɢɹɜɢɥɢɫɹ: ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɣ ɪɿɜɟɧɶ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɣ ɩɪɨɜɨɤɭє 
ɬɪɭɞɧɨɳɿ ɭ ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɿ ɧɨɜɢɦɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɦɢ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɦɢ ɡɧɚɧɧɹɦɢ 
(«ɇɚɦ ɰɶɨɝɨ ɭ ɤɨɥɟɞɠɿ ɿ ɧɟ ɤɚɡɚɥɢ»); ɧɟɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɞɨ ɩɨɲɭɤɭ, ɚɧɚɥɿɡɭ, 
ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɿ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɬɚ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ ʀʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 
ɡɦɿɧɧɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ («Ʉɨɧɤɪɟɬɧɨ, ɳɨ ɿ ɳɨ ɪɨɛɢɬɢ ɤɪɚɳɟ ɯɚɣ ɫɤɚɠɟ 
ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɶ-ɦɟɬɨɞɢɫɬ ɧɚ ɦɿɫɰɿ»); ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɹ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɿɫɬɶ ɧɚɜɢɱɨɤ ɭ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɦɭ ɫɚɦɨɡɛɚɝɚɱɟɧɧɿ, ɛɟɡɿɧɿɰɿɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɭ ɫɚɦɨɨɫɜɿɬɿ («ɑɨɝɨ ɹ ɛɭɞɭ 
ɩɨɫɩɿɲɚɬɢ ɫɚɦɚ. əɤ ɫɤɚɠɭɬɶ – ɬɚɤ ɿ ɪɨɛɢɬɢɦɭ»); ɧɟɚɞɟɤɜɚɬɧɚ ɨɰɿɧɤɚ ɪɿɜɧɹ 
ɜɥɚɫɧɨʀ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ: ɡɚɧɢɠɟɧɚ ɱɢ ɡɚɜɢɳɟɧɚ («ə ɫɚɦɚ ɣ ɧɟ 
ɡɦɨɠɭ ɨɫɢɥɢɬɢ ɬɚɤɭ ɫɤɥɚɞɧɭ ɩɪɨɝɪɚɦɭ» ɚɛɨ «Щɨ ɦɟɧɿ ɡ ɦɨʀɦ ɞɨɫɜɿɞɨɦ 
ɪɨɛɨɬɢ, ɦɨɠɭɬɶ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɜɚɬɢ ɬɚɤɨɝɨ, ɱɨɝɨ ɹ ɧɟ ɡɧɚɸ»); ɧɟɱɿɬɤɿɫɬɶ ɭ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɫɜɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɩɿɞ ɱɚɫ 
ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ («Ⱥ ɳɨ ɹ ɦɨɠɭ? əɤɨɫɶ ɨɛɿɣɞɟɬɶɫɹ, ɚ 
ɩɨɤɢ ɳɨ ɛɭɞɭ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɡɚ ɫɬɚɪɨɸ ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ»); ɡɧɢɠɟɧɚ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ 
ɜɿɞɯɨɞɢɬɢ ɜɿɞ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɿɜ («Ɉɰɟ ɜɢɝɚɞɚɥɢ, ɬɚɤɨɝɨ ɪɚɧɿɲɟ ɣ ɧɟ ɛɭɥɨ»); ɡɧɟɜɿɪɚ 
ɭ ɜɥɚɫɧɢɯ ɡɭɫɢɥɥɹɯ ɧɚ ɤɨɪɢɫɬɶ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɯ ɡɦɿɧ («ɇɿɱɨɝɨ ɭ ɪɨɛɨɬɿ 
ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ ɹ ɧɟ ɡɦɿɧɸ»); ɛɚɣɞɭɠɿɫɬɶ ɞɨ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ 
ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ («ȼɨɧɨ ɦɟɧɿ ɬɪɟɛɚ: ɫɤɨɪɨ ɧɚ ɩɟɧɫɿɸ»); ɨɫɥɚɛɥɟɧɚ ɱɢ 
ɜɿɞɫɭɬɧɹ ɦɨɬɢɜɚɰɿɹ ɞɨ ɭɱɿɧɧɹ, ɫɚɦɨɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ, ɫɚɦɨɚɧɚɥɿɡɭ, ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
(«Ɍɚɤ ɳɨ, ɩɿɫɥɹ ɪɨɛɨɬɢ ɹ ɩɨɜɢɧɧɚ ɳɟ ɣ ɤɧɢɝɢ ɱɢɬɚɬɢ?»); ɪɨɡɝɭɛɥɟɧɿɫɬɶ ɳɨɞɨ 
ɦɨɠɥɢɜɨɝɨ ɩɪɨɹɜɭ ɧɟɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ, ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨʀ ɧɟɨɛɿɡɧɚɧɨɫɬɿ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ 
ɞɨ ɩɚɫɢɜɧɨɫɬɿ ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɮɨɪɦɚɯ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ («ɏɚɣ ɿɧɲɿ ɝɨɜɨɪɹɬɶ, ɚ ɹ 
ɩɨɫɥɭɯɚɸ»); ɬɪɢɜɨɝɚ, ɳɨ ɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɜɠɟ ɧɟ ɛɭɞɟ ɜɡɿɪɰɟɦ ɞɥɹ 
ɦɨɥɨɞɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ («ɇɚɫ ɿɧɚɤɲɟ ɧɚɜɱɚɥɢ, ɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɡɚɤɥɢɤɚɸɬɶ ɞɨ 
ɯɚɨɫɭ»). 
Ⱦɠɟɪɟɥɚɦɢ, ɳɨ ɫɩɪɢɹɥɢ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɸ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ ɱɢ ɛɚɣɞɭɠɨɝɨ 
ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ, ɛɭɥɢ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɭ ɨɫɜɿɬɧɶɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ɞɭɦɨɤ ɿ 
ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɶ ɨɤɪɟɦɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɥɢ ɧɟɜɿɞɜɨɪɨɬɧɿɫɬɶ 
ɧɚɛɥɢɠɟɧɧɹ ɧɨɜɨɝɨ ɜɿɹɧɧɹ (ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨ ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɚ ɦɨɞɟɥɶ ɨɫɜɿɬɢ), ɹɤɚ 
Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ Ȼɨɪɢɫɚ Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ, 2010 
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ɜɢɬɿɫɧɢɬɶ ɡɪɭɱɧɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɭ ɦɨɞɟɥɶ. ɋɩɪɨɬɢɜ ɩɿɞɫɢɥɸɜɚɜɫɹ 
ɯɢɛɧɨɸ ɞɭɦɤɨɸ ɿ ɩɪɨ ɡɚɫɤɥɚɞɧɢɣ ɡɦɿɫɬ Ȼɚɡɨɜɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ 
ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɬɚ Ʉɨɦɟɧɬɚɪɹ ɞɨ ɧɶɨɝɨ. Ɂɚɡɧɚɱɢɦɨ, ɳɨ ɥɢɲɟ ɬɪɟɬɢɧɚ 
ɨɩɢɬɚɧɢɯ ɛɭɥɢ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ ɦɚɫɨɜɢɯ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɞɟ ɪɨɡɝɥɹɞɚɥɢɫɹ 
ɩɢɬɚɧɧɹ ɡɦɿɫɬɨɜɨɝɨ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ  ɡɝɚɞɚɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɿ Ȼɚɡɨɜɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ, ʀɯɧɹ 
ɪɨɥɶ ɿ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿɸ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ.  
Ɉɞɟɪɠɚɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɲɜɢɞɤɨɝɨ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɫɩɪɨɜɨɤɭɜɚɥɢ ɜɢɤɥɚɞɚɰɶɤɢɣ 
ɫɤɥɚɞ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɣ ɰɟɧɬɪ ɤɚɮɟɞɪɢ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɬɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɿ 
ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɨɫɜɿɬɢ Іɧɫɬɢɬɭɬɭ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɩɟɪɟɝɥɹɧɭɬɢ 
ɡɦɿɫɬ ɥɟɤɰɿɣɧɨ-ɫɟɦɿɧɚɪɫɶɤɢɯ ɡɚɧɹɬɶ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɩɪɚɤɬɢɤɢ, ɦɚɫɨɜɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ 
ɪɚɣɨɧɧɨɝɨ ɬɚ ɦɿɫɶɤɨɝɨ ɪɿɜɧɿɜ ɧɚ ɤɨɪɢɫɬɶ ɪɨɡ’ɹɫɧɟɧɧɹ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɢɯ ɨɫɧɨɜ 
Ȼɚɡɨɜɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ, ʀʀ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɿɜ ɬɚ ɡɚɫɚɞ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ, ɡɦɿɫɬɭ ɬɚ ɲɥɹɯɿɜ ɣɨɝɨ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ. ɋɜɨɸ ɞɨɛɪɭ ɫɩɪɚɜɭ ɡɪɨɛɢɜ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɞɿɸɱɢɣ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɣɧɢɣ 
ɩɭɧɤɬ ɞɥɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ ɦɿɫɬɚ, ɚɤɬɢɜɧɨ ɜɢɫɜɿɬɥɸɜɚɥɢɫɹ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ 
ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɧɚ ɫɚɣɬɿ ɬɚ ɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɜɢɞɚɧɧɹɯ. Ⱦɚɥɚ ɫɜɨʀ ɩɥɨɞɢ ɫɩɿɥɶɧɚ 
ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɦɟɬɨɞɢɫɬɚɦɢ ɪɚɣɨɧɧɢɯ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɰɟɧɬɪɿɜ, ɹɤɿ ɚɤɬɢɜɿɡɭɜɚɥɢ 
ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɬɚ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɫɟɪɟɞ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɨɛ’єɞɧɚɧɶ, 
ɫɟɦɿɧɚɪɿɜ ɬɨɳɨ. Ⱦɨɩɨɦɿɠɧɢɦɢ ɭ ɬɚɤɿɣ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɛɭɥɢ 
ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɿ ɭ ɱɚɫɨɩɢɫɚɯ ɞɨɫɜɿɞ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɫɬɚɬɬɿ ɚɜɬɨɪɿɜ Ȼɚɡɨɜɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ. 
 Ʉɿɥɶɤɚɦɿɫɹɱɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɡɚɝɨɫɬɪɢɥɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ ɭɬɪɭɞɧɟɧɧɹ, ɩɟɪɟɲɤɨɞɢ, ɳɨ 
ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɚɛɨ ɦɨɠɭɬɶ ɜɢɧɢɤɧɭɬɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ Ȼɚɡɨɜɨʀ 
ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɬɚ ɜɢɛɭɞɭɜɚɥɢ ɨɪɿєɧɬɨɜɧɿ ɡɚɯɨɞɢ ɳɨɞɨ ʀɯ ɭɫɭɧɟɧɧɹ. 
Уɬɪɭɞɧɟɧɧя ɩɟɪɲɟ: Ʉɟɪɿɜɧɢɤ ȾɇɁ ɭɬɪɭɞɧɸєɬɶɫɹ ɭ ɩɨєɞɧɚɧɧɿ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡ ɦɟɬɨɸ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɛɨʀɬɶɫɹ ɡɦɿɧ, ɧɟ ɩɪɚɝɧɟ 
ʀɯ. ɉɟɞɚɝɨɝɢ ɧɟ ɭɫɜɿɞɨɦɥɸɸɬɶ ɩɨɬɪɟɛɭ ɭ ɡɦɿɧɚɯ, ɨɧɨɜɥɟɧɧɿ ɡɦɿɫɬɭ ɬɚ ɦɟɬɨɞɿɜ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ. Оɪієɧɬɨɜɧі ɡахɨɞɢ: ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɬɪɟɧɿɧɝɿɜ, ɳɨ 
ɧɚɜɱɚɸɬɶ ɜɦɿɧɧɸ ɩɟɪɟɤɨɧɭɜɚɬɢ, ɞɨɥɚɬɢ ɩɪɢɪɨɞɧɭ ɧɟɞɨɜɿɪɭ ɞɨ ɜɫɶɨɝɨ ɧɨɜɨɝɨ, 
ɫɬɪɚɯ ɧɟɛɚɠɚɧɢɯ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ ɜ ɩɟɪɿɨɞ ɡɦɿɧ. 
Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ Ȼɨɪɢɫɚ Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ, 2010 
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Уɬɪɭɞɧɟɧɧя ɞɪɭɝɟ: Ɉɪɝɚɧɿɡɚɬɨɪɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɬɚ ɣɨɝɨ 
ɜɢɤɨɧɚɜɰɿ ɧɟ ɛɚɠɚɸɬɶ ɡɦɿɧɸɜɚɬɢ ɡɜɢɱɧɢɣ ɪɢɬɦ, ɡɦɿɫɬ, ɫɩɨɫɿɛ ɪɨɛɨɬɢ, 
ɰɢɬɭɸɱɢ Ʉɨɧɮɭɰɿɹ ɩɪɨ ɜɚɠɤɢɣ ɱɚɫ ɩɟɪɟɦɿɧ. Оɪієɧɬɨɜɧі ɡахɨɞɢ: ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɭɦɨɜ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɬɢɯ, ɯɬɨ ɜɬɿɥɸє, ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭє, ɲɭɤɚє, ɩɨɦɢɥɹєɬɶɫɹ 
(ɞɨɡɜɨɥɢɬɢ ɩɨɲɭɤ ɜɚɪɿɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, ɜɿɞɫɬɨɪɨɧɢɬɢ ɭ ɱɚɫɿ ɮɪɨɧɬɚɥɶɧɿ 
ɬɚ ɬɟɦɚɬɢɱɧɿ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɩɨɜɧɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɬ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɬɚ 
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɸɱɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ, ɩɪɢ ɩɨɬɪɟɛɿ ɫɩɪɢɹɬɢ ɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɸ ɩɨɡɚɱɟɪɝɨɜɨʀ 
ɤɭɪɫɨɜɨʀ ɩɟɪɟɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ, ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢ ɪɿɡɧɿ ɮɨɪɦɢ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ 
ɬɚ ɫɚɦɨɨɫɜɿɬɢ). ɋɬɜɨɪɢɬɢ ɬɚ ɜɜɟɫɬɢ ɬɚɤɿ ɧɨɜɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɨɰɿɧɤɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ 
ɪɨɛɨɬɢ ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ ȾɇɁ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɳɨ ɫɩɨɧɭɤɚɸɬɶ ɞɨ 
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ. 
Уɬɪɭɞɧɟɧɧя ɬɪɟɬє: ɉɟɞɚɝɨɝɢ ɧɟɱɿɬɤɨ ɛɚɱɚɬɶ ɪɟɚɥɶɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɞɥɹ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ Ȼɚɡɨɜɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɱɟɪɟɡ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧє ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɡɧɚɱɭɳɨɫɬɿ ɡɦɿɧ ɞɥɹ 
ɞɨɲɤɿɥɥɹ ɜ ɰɿɥɨɦɭ, ɞɥɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɿ ɤɨɠɧɨʀ ɞɢɬɢɧɢ ɡɨɤɪɟɦɚ. 
Оɪієɧɬɨɜɧі ɡахɨɞɢ: ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɩɟɞɚɝɨɝɚɦɢ ɬɚ 
ɤɟɪɿɜɧɢɤɚɦɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ʀɯɧɿɯ ɭɬɪɭɞɧɟɧɶ. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ 
ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɱɢ ɨɧɨɜɥɟɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ, ɩɪɢɣɨɦɿɜ, 
ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɟ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨ ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ, ɜɤɥɸɱɟɧɧɹ 
ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɿɜ ɞɨ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɶ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɿ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɢɯ, ɜɢɜɱɟɧɧɹ 
ɩɨɬɪɟɛ ɜɫɿɯ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɸ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɦɢ ɩɪɨɰɟɫɚɦɢ. 
Уɬɪɭɞɧɟɧɧя ɱɟɬɜɟɪɬɟ: ȼɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ ɩɨɜɧɨʀ ɬɚ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨʀ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜɿɞ ɟɬɚɩɭ ɋɬɚɧɞɚɪɬɿɜ (Ȼɚɡɨɜɢɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɜ 
ɍɤɪɚʀɧɿ) ɞɨ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɳɨɞɨ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɡɦɿɫɬɭ Ȼɚɡɨɜɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ. 
Оɪієɧɬɨɜɧі ɡахɨɞɢ: ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɞɨɜɿɞɤɨɜɨʀ ɪɨɛɨɬɢ: ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɤɚɪɬɨɬɟɤ, ɛɚɧɤɿɜ ɩɨɜɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ. ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ 
ȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɫɟɦɿɧɚɪɿɜ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɿɫɧɢɯ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ ɡ ɧɚɭɤɨɸ, ɪɟɝɿɨɧɚɦɢ, ɹɤɿ 
Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ Ȼɨɪɢɫɚ Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ, 2010 
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ɛɭɥɢ ɚɤɬɢɜɧɢɦɢ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ ɩɪɨɰɟɫɭ ɚɩɪɨɛɚɰɿʀ Ȼɚɡɨɜɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ, ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ 
ɨɫɜɿɬɧɶɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ. 
Уɬɪɭɞɧɟɧɧя ɩ’яɬɟ: ȼɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɚɛɨ ɭɪɢɜɱɚɫɬɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ 
ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɭ ɫɭɬɧɿɫɬɶ, ɡɦɿɫɬ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ Ȼɚɡɨɜɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɞɨ ɧɟʀ. Оɪієɧɬɨɜɧі ɡахɨɞɢ: ȼɢɩɟɪɟɞɠɚɸɱɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ 
ȾɇɁ, ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɿɜ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɢɦɱɚɫɨɜɢɯ ɬɜɨɪɱɢɯ 
ɝɪɭɩ. 
Уɬɪɭɞɧɟɧɧя ɲɨɫɬɟ: ɧɟɱɿɬɤɟ ɡɚɜɛɚɱɭɜɚɧɧɹ (ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ) ɩɟɪɟɲɤɨɞ ɭ 
ɪɨɛɨɬɿ. Оɪієɧɬɨɜɧі ɡахɨɞɢ: ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɩɪɨɝɪɚɦ ɤɨɪɟɤɰɿɣɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɭ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɧɹ. 
Уɬɪɭɞɧɟɧɧя ɫьɨɦɟ: ȿɩɿɡɨɞɢɱɧɚ ɜɤɥɸɱɟɧɿɫɬɶ ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ ɭ ɩɪɨɰɟɫ ɜɬɿɥɟɧɧɹ 
Ȼɚɡɨɜɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ. Оɪієɧɬɨɜɧі ɡахɨɞɢ: ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɩɪɨɝɪɚɦ (ɨɤɪɟɦɢɯ ɤɨɥɟɤɬɢɜɿɜ 
ɬɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ) ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɧɹ ɬɚ ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɿ 
ɩɪɢɣɨɦɿɜ. 
Щɨɛ ɨɰɿɧɢɬɢ ɞɢɧɚɦɿɤɭ ɡɦɿɧ ɭ ɩɪɢɣɧɹɬɬɿ ɿ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɿ Ȼɚɡɨɜɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ 
ɛɭɥɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɩɨɜɬɨɪɧɟ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ. Ɂɿɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɚɧɚɥɿɡ 
ɡɞɨɛɭɬɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɹɫɤɪɚɜɨ ɡɚɫɜɿɞɱɭɸɬɶ ɩɨɡɢɬɢɜɧɿ ɡɦɿɧɢ. Ɂɚɰɿɤɚɜɥɟɧɿɫɬɶ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ, ɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶ ɞɨ ɨɩɚɧɭɜɚɧɧɹ ɡɦɿɫɬɭ Ȼɚɡɨɜɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɡɪɨɫɥɚ ɞɨ 76%, 
ɳɨ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɤɿɥɶɤɚɦɿɫɹɱɧɨʀ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨʀ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ 
ɪɨɛɨɬɢ ɿ ɫɚɦɨɨɫɜɿɬɢ. ɉɟɪɟɞɛɚɱɭɜɚɧɚ ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɭɫɩɿɯɭ ɫɬɚɥɚ ɞɨɫɹɠɧɨɸ ɞɥɹ 
ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɿ ɡɦɿɧɢɥɚ ɝɚɥɶɦɿɜɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɧɚ ɪɨɡɜɢɜɚɥɶɧɿ. ɇɟɝɚɬɢɜɿɡɦɭ ɬɚ 
ɧɟɩɪɢɹɡɧɿ ɞɨ Ȼɚɡɨɜɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɩɨɦɟɧɲɚɥɨ ɛɿɥɶɲɟ ɚɧɿɠ ɭɞɜɿɱɿ, ɛɨ ɡɚɝɪɨɡɥɢɜɚ 
ɧɟɜɿɞɨɦɿɫɬɶ ɫɬɚɥɚ ɡɪɨɡɭɦɿɥɨɸ ɿ ɞɨɫɬɭɩɧɨɸ. 
ɉɟɪɟɨɪɿєɧɬɚɰɿɹ ɡ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɧɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨ 
ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɭ, ɜɿɞ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨɫɬɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨ-ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɢɯ ɮɨɪɦ ɪɨɛɨɬɢ ɞɨ 
ɜɿɥɶɧɨʀ ɫɢɬɭɚɬɢɜɧɨ-ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɨʀ ɠɢɬɬєɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚɛɭɥɚ ɪɟɚɥɶɧɢɯ ɨɛɪɢɫɿɜ 
ɞɥɹ 64% ɨɩɢɬɚɧɢɯ ɭ ɬɪɚɜɧɿ (ɭ ɫɿɱɧɿ ɬɚɤɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ ɛɭɥɨ 32%). Ɂɚɦɿɫɬɶ ɯɚɨɫɭ 
ɬɚ ɧɟɱɿɬɤɨɫɬɿ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɫɜɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ, ɳɨ ɥɹɤɚɥɨ ɿ 
ɬɪɢɜɨɠɢɥɨ ɬɪɟɬɢɧɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ, ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɹɯ ɞɨɦɿɧɭє ɩɪɚɝɧɟɧɧɹ ɞɨ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ 
Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ Ȼɨɪɢɫɚ Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ, 2010 
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ɜɿɥɶɧɨɝɨ ɫɚɦɨɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿ ɫɚɦɨɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ Ȼɚɡɨɜɨʀ 
ɩɪɨɝɪɚɦɢ. Ɉɱɟɜɢɞɧɨ, ɳɨ ɰɟ ɬɿ 18%  ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ, ɹɤɿ ɛɭɥɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɡɧɚɣɨɦɿ ɡɿ 
ɡɦɿɫɬɨɦ Ȼɚɡɨɜɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɹɦɢ ɿ ɧɟ ɛɭɥɢ ɨɯɨɩɥɟɧɿ 
ɪɿɡɧɢɦɢ ɮɨɪɦɚɦɢ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ, ɞɟ ɪɨɡɝɥɹɞɚɥɢɫɹ ɩɢɬɚɧɧɹ ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ. 
əɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɲɜɢɞɤɨɝɨ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ: ɡɧɚɱɧɨ ɡɦɿɧɢɥɚɫɹ ɦɨɬɢɜɚɰɿɹ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɧɚɛɭɥɚ ɞɨɦɿɧɭɜɚɧɧɹ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɹ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ 
ɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɩɨɦɿɬɧɨ ɡɛɿɥɶɲɢɥɢɫɹ ɩɪɚɝɧɟɧɧɹ ɞɨ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɡɦɿɫɬɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ 
ɪɨɛɨɬɢ ɬɚ ɿɧɬɟɪɟɫ ɞɨ ɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɶ, ɩɟɞɚɝɨɝɢ ɡɚɜɛɚɱɭɸɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɬɜɨɪɱɨʀ 
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɨɪɿєɧɬɭɸɱɢɫɶ ɧɚ ɇɚɤɚɡ ɆɈɇ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ Ȼɚɡɨɜɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɢɬɢɧɢ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɜɿɤɭ "ə ɭ 
ɋɜɿɬɿ", ɞɟ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨ ɩɨɟɬɚɩɧɿɫɬɶ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɜɜɚɠɚєɦɨ, ɳɨ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿɹ 
ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ є ɨɞɧɢɦ ɡ ɧɚɣɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɲɢɯ ɟɬɚɩɿɜ, ɳɨ ɝɨɬɭє ɩɟɞɚɝɨɝɚ 
ɞɨ ɪɨɛɨɬɢ ɭ ɧɨɜɢɯ ɭɦɨɜɚɯ.  
ɉɪɨɬɟ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɚɧɤɟɬɭɜɚɧɧɹ ɩɨɤɚɡɚɥɢ, ɳɨ ɪɟɚɥɶɧɢɣ ɫɬɚɧ ɫɩɪɚɜ ɳɟ 
ɩɨɬɪɟɛɭє ɝɥɢɛɨɤɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɿ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɤɨɠɧɨɸ ɤɚɬɟɝɨɪɿєɸ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ. Ȼɚɡɨɜɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɫɜɿɬɨɜɢɦ 
ɬɟɧɞɟɧɰɿɹɦ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɫɜɿɬɢ, ɡɦɨɠɟ ɪɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɰɿɥɿɫɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɚ ɥɢɲɟ ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɜɢɜɢɳɟɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɩɟɞɚɝɨɝɚ.  
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